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RETROPERITONEAL LIPOMA ： REPORT OF A CASE
Hiroyuki ABE， Naoki KAwAMuRA， Satoshi OKuMuRA，
    Masaru ToMiTA and Masao AKiMoTo
From the DePartment of Urology， IVipPon Medical School
    （Director： Prof． M． Akimoto， 214．D．）
  A case of retroperitoneal lipoma is reported． The patient came to our hospital with the
complaint of an abdominal mass． The pathological finding was benign lipoma． The diagno－
sis， therapy and prognosis of 51 cases of the disease collected from the Japanese literature are
reviewed．
Key word二R．etroperitoneal lipoma
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Table 1
発表年度 報告者 性別 年齢  重量  左右 発表年度報告者性別 年齢 重量 左右
①  1914 山本
②  1923 新井
③1927吉川④  1931 島袋
⑤1933加藤⑥1934大和田
⑦  1934 椎名
⑧  1934 友田
⑨  1943 宮地
⑩1947伊藤⑪  1952 児島
⑫  1952 高崎
⑬  1953 横 山
⑭  1954 馬場
⑮  1956 沓沢
⑯  1956 田中
⑰1956沼本⑱1957和爾⑲  1957 山本
⑳  1958 土屋
⑳  1959 尾崎
⑳  1960 近喰
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1970  落 合
1970  和 田
1970    川1  野









































48 2．7㎏  右
54 3．4㎏  右
44 3．5㎏  右
63 5．1㎏  右
43  1㎏  右
43  15㎏ 不明
65 0．6㎏  左
 3  1．8ug 右
38 0．5㎏  左
不明 不明 正中
71  7㎏  右
60 3．5㎏ 不明
75 15．4㎏  右
61  8㎏  右
37 2，8㎏  左
48  4㎏  右
30 3．3㎏  右
ltlOヵ月 1㎏ 左
45 3．8㎏  左
62 6．3㎏ 不明
32 2．5㎏ 不明
62 6．3㎏  左
71  3㎏  左
60 3．9㎏  右
72 1．4ng  左
49 1，5㎏  左













































































？ i，o 2p 3p 4P 5P 6．，9 le
g 1’9 29 39 49 59 69 79  最年少：1歳10カ月（1975年：富村）
  最年長：75歳   （1970年：和田）
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 24 ： 1117， 1969
5） Penbertin J， De J and Whitlock ME： Large
 retroperitoneal lipoma． Surg Clin North Am









阿部・ほか：後腹膜脂肪腫        ’ ．       1113
       10）勝見正治・ほか：腹痛を主訴とした後腹膜脂肪腫
  の1例，和歌山医学 11：598，1960
11）志村秀彦・ほか＝後腹膜腫瘍43例の統計および遠












                                   健保略称 強ミノC
  ●作用                  ●適応症
   抗アレルギー作用，抗炎症作用，解    アレルギー性疾患（喘息，薄麻疹，湿疹，ス
  毒作用，インターフェロン誘起作用，   トttフルス，アレルギー性鼻炎など）。食中毒。
  および肝細胞障害抑制・修復促進作用   薬物中毒，薬物過敏症，口内炎D
  を有します。              慢性肝疾患における肝機能異常の改善。
  ●用法・用量 1日1回，1管（2m∫，5 ml，または20rnl）を皮下または静脈内に注射。
         症状により適宜増減。
         慢性肝疾患には，1．日工回，40mlを静脈内に注射。年齢，症状により適宜増減。
                    包装20mt 5管。30管，5mZ 5管・50管，2m∫10管・100管
                        ※使用上の注意は，製品の添付文書をご参照下さい。
               ●内服療法にはS閣昏r／，二号
                                   包装 1000錠，5000錠
健保適用     嚇㌶ミノフアrゲン製薬本舗（〒160）東京者雨宿区四谷3－2－7
曼性肝疾患に…・
アゲe／7
